











郭萍这里专门讲了新宋学 ， 刚才家宁也讲了 。 那么这样一个脉络下来 ， 就容易
造成先秦汉唐与宋明儒学的对立 。 尤其是郭萍的这本书里 ， 又构造了一个儒家
原教 旨主义 ， 这样的话就会加剧这样一种对立 ， 而且就是会授人以柄 ， 好像说
我们做的就不是原始儒学 ， 就不是孔子那
一套东西了 ， 我们是跟孔子对立的 ，
这样的话我觉得会给 自 己找很大的麻烦 。 在我看来 ， 她所指的儒家原教 旨主义
这
一
班子 ， 我不认为他们是儒家 ， 他们只是打着儒家旗号的
一小撮野心家 ， 身
在江湖 ， 心在魏阙 。






遭遇 日本 》 ， 我觉得吴老师写到后来心情也是很沉痛的 。 他这本
书就是在讲 ， 儒学在 日 本消失 的原因是 日 本的儒学为明治 以来的天皇体制辩
护
， 尤其是在二战之中 ， 竭尽全力为 日 本的这样一种倒行逆施 ， 为它的这样
一
种体制辩护 ， 导致在二战结束之后 ， 儒学被整体抛弃 ， 从此儒学在 日本就不再
是
一
种现实的思潮 ， 而只具有历史意义 。 我们今天
，
是否有一些人也在走同样
的路 ， 这是特别值得我们警惕的 。 尤其是有的人把儒学跟西方 ， 尤其是 自 由主
＊ 本文 是李若晖教授在 ２０ １８ 年 ４ 月 ２ ８ 日 山 东 大 学举办 的
“
儒 学现代 转 型 与 儒家 自 由观念建
构 学 术研讨会暨 《 自 由 儒学 的先声 》 新 书发布会
”
上 的发 言 。
当 代 儒 学
丨
第 １ ５ 辑 ｉ ｌ ｌ
义 ， 或者说自 由思想 ， 截然对立起来 。 因为 自 由主义是一个特指的学派 ， 我们
可 以说 ， 西方的整个思想实质上都是 自 由思想 。 比如说他们在出版的书里面就
明确说 ， 民主 自 由是只有禽兽才需要的 ， 而儒学是基于血缘 ， 所以是 自然性
的 ， 来对抗西方的 自 由 。 我认为 ， 这样构造一种对立 ， 纯属虚构 ， 这样描述儒
学 ， 不是无知 ， 就是无耻。
汉儒就一再说 ， 殷道亲亲 ， 周道尊尊 。 在整个的历史脉络 当 中 ， 殷商时
期
，
一方面是神权政治 ， 另一方面是一种宗族政治 ， 这个是很明显 的 。 但是在
周 以后 ， 周初的制礼作乐人文思潮 ， 已经彻底颠覆了殷代的政治体制 ， 它突出
地表现在两个方面 ： 第一个方面 ， 是国家的政府机构 ， 周初创设了一个卿事





文史星历 ， 近乎 卜祝之间
”
， 我们在殷商甲骨文里面所看
到的 ， 凡事都要去 占 卜 。 实际上如果我们要比附
一下
， 就相当于太史寮是祭
司 ， 而卿事寮是宰相 。 那么 ， 周代新设立的卿事寮实际上就是专注于 民事的 ，
是一个处理民事的专门的新设机构 ， 也成为国家权力的核心所在 ， 而掌握神权
的太史这一系 ， 只是顾问 ， 却不执掌政权 ， 执政是在卿事寮那里。 这就是说 ，
在周代开始 ， 它是以人文执政 ， 区分于殷代的神权 。
另外一方面 ， 周代的宗族结构也不同于殷代 。 北大历史系出土文献研究所
的所长朱凤瀚先生的代表作就是 《商周家族形态研究》 。 在这本书里 ， 他把殷
代的家族 卜辞和周代的家族铜器铭文做了对比 ， 得到的结果是 ： 殷代是一个纯
血缘家族 ， 但是周代的这个家臣 ， 大都是非血缘性质的 ， 因此他把周代的这种
家族结构称为拟血缘 ， 模拟的拟 ， 不是纯血缘 ， 是模拟血缘 。 杜正胜在他的
《周代城邦》 中也指出 了周代的封建实际上是什么 ， 比如说像伯禽去建鲁
，
他
自 己带了周人的群体 ， 同时还带了殷人的部分族 ， 再加上商奄的土著之民 ， 实










先生也根据对铜器等出土文献的研究 ， 认为在周代 ， 比如说诸侯是把整 国人作





























一个观点 ， 他说君统和宗统是分开的 ， 就是说宗统是宗庙 ， 君统的话实际上就
是社稷 。 因为他要套西方史学 由血缘进入地缘的进程 ， 在这样
一种进程当 中 ，
他要在中国古代找对应物 ， 于是血缘是宗庙 ， 那么地缘是社稷 ， 社稷是
一个超
血缘的 、 地缘性的政治标志 ， 由此来建构
一
个超血缘的国家 。 但是在中 国古
代 ， 实际上超血缘的方式不是一个地缘性的国家 ， 而是一个拟血缘性的宗族 ，
在这里就是说国族是一体的 ， 他把整个国家的人都看作 自 己的父兄。 所以像李





我们可以看到 ， 在 《论语》 里面 ， 孔子回答宰我说 ， 我们为什么要行三
年之丧 ， 他说的是子生三年 ， 然后免于父母之怀 ， 并没有一个字讲到父母生了
你 ， 而是讲父母养了你 ， 也就是说养是高于生的 。 那么如果我们并非钻牛角尖
地提
一
个问题 ， 如果一个人生下来之后 ， 他的生父母不养他 ， 是由养父母养大
的 ， 那么谁是他的父母 ， 如果他只能认
一
个父母的话 ， 谁是他的父母 ？ 回答这
个问题的是董仲舒 ， 《通典》 引 用董仲舒的 《春秋决狱 》 中这样
一个案例 ， 就
是说甲生了乙 ， 但是乙是 由丙养大的 ， 所以乙
一









乙误认为 甲是要占他便宜 ， 于是就把 甲打了
一通
， 好 ， 这下子 甲
想着 ， 这个心里怄气啊 ！
“
我被儿子打了 ， 不认我这个爹还打我 。
”
秦汉的律
令规定 ， 如果父母告子女不孝的话 ， 是重罪 ， 可至于杀头 ， 死刑 。 于是 甲就去
官府告 ， 然后这个案子交到董仲舒那里请他定漱。 那么我们一想关键就在于 ，
爹是怎么认 ， 到底是生算爹还是养算爹 。 如果是生算爹的话 ， 这就是子殴父 ，
那就是死刑 ， 没问题 。 然后董仲舒就说 ， 甲没有养他 ， 就不是爹 ， 同于路人 ，




是不是亲生父子 ， 它是不管的 。 所以我们可以看到 ， 在 中国历史上 ，
一
再有换
爹的 ， 就是说过继啊等都是换爹嘛 ！ 换了爹 ， 换的爹就是你爹 ， 生你的爹就不




不能认的 。 比如 《公羊传》 的成公十五年的仲婴齐 。 又如东汉光
武帝刘秀登基以后 ， 当时张纯给他提建议
，
将光武帝 自 己的亲生父亲在南 阳老
家设庙 ， 由郡守称使者以祭 。 从此 ， 整个东汉的皇帝再也不祭这个祖宗 ， 而是
论辈分以元帝为父 。 就是说儒学并不是基于血缘 。
这样一个结构 ， 在近代 以来 ， 带来了另外一种危险。 也就是说 ， 在 日本福
泽谕吉开始 ， 因为 日 本近代化的起点是 日 本的封建社会 ， 就是西周意义上的封
建社会 ， 诸侯大名割据 ， 然后武士也是 ， 宗族势力很严重 ， 所以福泽谕吉推进
日本现代化的方式就是打破血缘 ， 然后以原子化的个人归属 国家 ， 就是效忠天
皇 ， 那么这样一种模式实际上就是恰恰利用了儒学的一种拟血缘模式 。 所以儒
学最后会发展到去支持 日 本明治以来的天皇体制 ， 一直到为二战满世界侵略做
论证 ， 其实都是与此有关的 。 与此相应 ， 反映在 中国就是对于家的猛烈攻击 。
中 国的 ２０ 世纪史 ， 曹禺 的一部 《雷雨》 足 以尽之 ， 当我们从攻击家 ， 从家里
出来 ， 要建立
一
种新道德的时候 ， 这种新道德却被轻易地利用 。 周朴园曾经故
意放水把两千两百多个小工淹死 ， 然后从每个人身上剥夺他们的抚恤金 ， 这样
一个在传统道德里已经丧尽天 良的人 ， 却靠着
一桩虚虚实实的爱情 ， 在新道德




德的婚姻 当中的老婆 ， 给子女做个服从的榜样 ， 这就是中 国 ２０ 世纪史的完美
写照 。
我就讲这么多 ， 谢谢 。
